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ABSTRAKSI 
Erika Ayu Melati, 2019, 201510360311154, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan 
Internasional, Hambatan UNICEF dalam Meminimalisir Masalah Pekerja 
Anak (Child Labour) di India. Pembimbing I: M. Syaprin Zahidi, MA, 
Pembimbing II: Najamuddin Khairur Rijal, M.Hub.Int 
Penelitian ini membahas mengenai hambatan UNICEF sebagai organisasi 
internasional dalam meminimalisir pekerja anak di India. Dalam menjalankan 
perannya, UNICEF mengalami hambatan berupa faktor internal India yang terbagi 
menjadi ambiguitas (nilai sosial dan bonded child labour), kondisi sosial dan 
ekonomi (sistem kasta, kemiskinan dan pendidikan), dan keterbatasan kapasitas. 
 Konsep Organisasi Internasional dan Teori Efektivitas Rezim digunakan 
pada penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan eksplanatif 
yang pengumpulan datanya melalui studi pustaka. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa organisasi internasional membutuhkan 
aktor lain untuk menjalankan perannya, pentingnya political will dari suatu negara 
untuk menambah keberhasilan dari organisasi internasional dan kompleksitas dari 
faktor internal dikarenakan adanya kontruski sosial, agama, maupun budaya di 
dalamnya.  
Kata Kunci: Pekerja Anak India, UNICEF, Pemerintah India   
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ABSTRACT 
Erika Ayu Melati, 2019, 201510360311154, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of International 
Relations, UNICEF Obstacles in Minimizing Child Labour in India. Supervisor 
I: M. Syaprin Zahidi, MA, Supervisor II: Najamuddin Khairur Rijal, 
M.Hub.Int 
This research discusses the obstacles of UNICEF as an international 
organization in minimizing child labor in India. In carrying out its role, UNICEF 
experienced obstacles in the form of India's internal factors which were divided into 
ambiguity (social values and bonded child labor), social and economic conditions 
(caste system, poverty and education), and limited capacity.  
The concept of International Organization and Regime Effectiveness Theory 
is used in this research with the type of qualitative research and an explanatory 
approach that collects data through literature study. 
The results showed that international organizations need other actors to 
carry out their role, the importance of political will of a country to increase the 
success of international organizations and the complexity of internal factors due to 
social, religious, and cultural contradictions in it. 
Keywords: Indian Child Labor, UNICEF, Indian Government  
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